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ABSTRAK 
 
Masa toddler (0-3 tahun) merupakan masa kritis dalam rangka mendapatkan 
sumber daya manusia yang berkualitas karena pada periode ini merupakan masa 
emas untuk perkembangan otak yang optimal. Pada kenyataannya masih banyak 
orang  tua  yang  mengabaikan   apa  yang   dibutuhkan   anak  dalam  mencapai 
perkembangan  yang  optimal.  Pengetahuan  merupakan  salah  satu  faktor  yang 
mempengaruhi perilaku ibu dalam menstimulasi perkembangan anak. Tujuan dari 
penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui   tingkat   pengetahuan   ibu   tentang 
perkembangan anak usia toddler (1-3 tahun) di   Posyandu Kasih Ibu IV RW II 
Kelurahan Wonokromo-Kecamatan Wonokromo-Surabaya. 
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh ibu 
dari  anak  usia  1-3  tahun  peserta  posyandu  Kasih  Ibu  IV  RW  II  Kelurahan 
Wonokromo,  Surabaya  dengan  jumlah  populasi  50  orang.  Jumlah  sampel  44 
orang diambil dengan teknik simple random sampling. Variabel yang digunakan 
yaitu  pengetahuan  ibu  tentang  perkembangan   anak  usia  toddler.  Instrumen 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data menggunakan deskriptif 
yang disajikan dalam bentuk persentase dan tabel. 
Hasil   penelitian   tentang   gambaran   tingkat   pengetahuan   ibu    tentang 
perkembangan anak usia toddler didapatkan 22 ibu (50%) berpengetahuan kurang, 
17 orang (39%) berpengetahuan cukup, dan 9 ibu (11%) berpengetahuan baik. 
Dari penelitian  ini dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  ibu  memiliki 
pengetahuan  kurang tentang perkembangan  anak usia toddler.  Oleh  karena itu, 
petugas kesehatan harus lebih meningkatkan penyuluhan tentang perkembangan 
anak  usia  toddler   pada  ibu  serta  lebih   memperhatikan   faktor-faktor   yang 
mempengaruhi  kurangnya  pengetahuan  ibu  sehingga  tindakan  yang  dilakukan 
akan lebih efektif sedangkan bagi ibu  harus lebih memantau serta menstimulasi 
perkembangan anak agar dapat berkembang secara optimal. 
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